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小学校　国  語 
	 	平成25年度		全国学力・学習状況調査の結果から	 明らかになったこと
5
 ◇…相当数の児童ができている点　◆…課題のある点   




























































　　  童ができている。 〔Ａ9〕 
数量関係
 ◇…相当数の児童ができている点　◆…課題のある点   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正方形 長方形 台形 ひし形 平行四辺形
正方形 長方形 台形 ひし形 平行四辺形


































○ 2 6 8
× 1 4 5


















例「 12 の約数でもあり，18 の約
数でもある数（12 と18 の
公約数）を求める。」












4 1, 2 9





























































































































[第２学年〕Ｂ   量と測定 (1) ア
[第３学年〕Ｂ   量と測定 (3) ア




























































































































Ａ　500　×  0.15  ＝  75
　　　　



































参照▶「平成25年度　報告書　小学校　算数」 P.81～P.85 ，「平成25年度　解説資料　小学校　算数」 P.71～P.76
各学年において，基準量，比較量，割合の関係の理解を深める素地となる授業の例
第１学年「ながさくらべ」
例「消しゴム四つ分の長さが，
　　鉛筆の長さになります。」
　→基準となる長さを基に，
　　長さを測定する。
第４学年「小数のわり算」
例「赤色のテープの長さ30cmは
　　青色のテープの長さ20cmの
　　1.5倍です。」
　→基準量と比較量から倍を
　　求める。
第２学年「1000までの数」
例「200は100が二つ分の数です。
　　また，10が20個分の数です。」
　→10や100などを単位として
　　数の大きさを捉える。
第２学年「かけ算」
例「３cmの二つ分のことを
３cmの２倍といい，
　　３×２と表します。」
　→二つの数量の関係を倍を
使って捉える。
○　百分率の意味についての理解に課題がある。
○　百分率を用いて問題を解決することに課題がある。
○　示された考え方が正しいかどうかを割合の考えを用いて評価し，その理由を数学的に表現することに
課題がある。
【割合の意味の理解についての課題】
　割合の意味を理解することは，これまでの
調査からも課題が報告されています。
　基準量，比較量，割合の関係を確実に理解するためには，
どのような内容が関連しているのかを明確にすることが大切です。
[第５学年〕Ｄ　数量関係 (3) (4)
　帯グラフに示された割合と基準量の変化を読み取り，インターネットの貸出冊数の増減を判
断し，そのわけを書く
Ｂ5(2)　正答率 44.7%
課題の見られた問題の概要と結果 　… Ｂ5　資料の数学的な解釈と判断
 の根拠の説明（図書館） 学習指導要領における領域・内容
第５学年「小数のかけ算」
例「１ｍの値段が80円のリボン
　　があるとき，このリボンの
　　0.8mの代金は64円です。」
　→基準量と割合から比較量を
　　求める。
第５学年「小数のわり算」
例「ある犬の生後10日の体重が
630gで，生まれたときの
体重の1.8倍にあたるとき，
生まれたときの犬の体重は
350gです。」
　→比較量と割合から基準量を求
める。
割合の内容は，多くの単元・内容が関連しています。
参照▶「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ【小学校編】」 P.41

